


















































































































































②群体性事件的法律界定．世界经理人文摘．2009 年 6 月 30 日．
③《大陆群体性事件激增中央紧急研究处理机制》，凤凰卫视 7 月 12 日消息：从一九九
三年到二○○三年，全国群体性事件数量已由一万起增至六万起，参与人数也由七十万增
至三百多万。
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